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nacionalnih	država	u	pogledu	 sigurnosnih	mehanizama	 i	 instrumenata	međunarodne	
zajednice.	Prezentiraju	se	neke	odrednice	novog	pristupa	koji	se	po	mišljenju	autora	mora	
temeljiti	na	poznavanju	međunarodne	okoline	i	na	javnim	politikama.	Na	kraju	članka	pr-
ezentiraju se stavovi hrvatske javnost o najistaknutijim prijetnjama nacionalnoj sigurnosti, 
integracijama	i	sudjelovanju	oružanih	snaga	republike	Hrvatske	(osrH)	u	međunarodnim	
vojnim misijama i operacijama.   
Ključne riječi: Nevojno	ugrožavanje	 sigurnosti,	nekonvencionalne	prijetnje,	 suvremeni	 rat,	
sigurnosni	mehanizmi	i	instrumenti,	međunarodna	okolina,	javne	politike



























Millis1:	„Rat zaista stavlja na kušnju svaku ustanovu ljudskog društva, pravičnost 
i opravdanost njegove privrede, vrijednost njegovog političkog uređenja, snagu 
njegove proizvodnje, temelje, mudrost i ciljeve njegove vanjske politike. Nema 
nijednog oblika života na koji imperativi rata ne utječu ili ga ne mijenjaju, a možda 
čak i ne preuređuju iz temelja.” (trnski,	2008.:	9).	to	je	oružani	sukob	koji	je	izveden	
uporabom	oružja	odnosno	ukupnim	vojnim	potencijalima	kojima	raspolaže	neka	
država	ili	skupina	država	odnosno	političke	elite	ili	skupine	koje	se	nalaze	na	vlasti	
(“Rat nije ništa drugo do politika produžena drugim sredstvima”2),	a	razorna	moć	
tih	potencijala	bila	je	postala	toliko	velika	da	je	međunarodna	zajednica	u	središte	
pozornosti	 stavila	pitanje	 sprječavanja	globalnog	 rata	 i	uloge	pojedine	države	u	


















sigurnosne i obrambene dokumente novim elementima za takvu borbu (npr. Hrvat-











Ne	 samo	na	ovom	primjeru,	 već	 i	 u	drugim	primjerima,	 ponovno	 se	uočava	






njih 360 godina. Nastanak	suvremene	države	i	prve	moderne	europske	zajednice	



















donio je promjene i to: koncept legitimiteta	tj.	prava	svake	države	na	postojanje	
i organiziranje vlasti na svom teritoriju, zatim koncept suvereniteta koji govori da 



































(demokracija) ili pod prisilom	(diktatura)?













poslije putem organizacije ujedinjenih naroda, sve do regionalnih organizacija kao 
što	je	organizacija	europske	sigurnosti	i	suradnje.	Međunarodna	zajednica	stvorila	
je sigurnosne mehanizme i instrumente	kako	bi	spriječila	rat.	u	tom	pogledu	pojam	
zajednica	zadržao	je	određenje	koje	mu	se	pridavalo	još	u	antici.	aristotel	je	tvrdio	
da svaka zajednica postoji za neko dobro i da je zajednica uvjet ljudskog postojanja. 
Zajednica	je	temeljni	okvir	života	ljudi	i	poprište	političkih	procesa,	zajednica	se	us-
postavlja	na	različitim	razinama	npr.	državna,	nacionalna,	kulturna,	gospodarska	i	sl.,	






kojim	 je	 to	 sigurnosnim	 sustavima	međunarodna	 zajednica	 osiguravala	 kroz	
povijest	ono	najvažnije	zajedničko	dobro	–	mir, a	nastojala	spriječiti	rat,	i	koje	je	to	




sigurnosne mehanizme kao pojavne oblike djelovanja sigurnosnog sustava, kao 
što	su:	mirno	rješavanje	sporova,	djelovanje	u	slučaju	agresije	i	uporaba	mirovnih	
snaga te, sigurnosne instrumente	kao	pojedinačne	oblike	djelovanja	sigurnosnog	
mehanizma,	a	to	su:	ugovori,	arbitraže	i	sl.,	nadnacionalne	vojne	snage,	mirovne	
operacije i misije. 
Neki primjeri sigurnosnih mehanizama i instrumenata organizacije ujedinjenih 
naroda	prikazani	su	u	tablici	2.




1. Sustav ravnoteže moći uspostavljen	Westfalskim	(1648.)	i	utrehtskim	(1713.)	mi- –
rovnim kongresom 
rat  – –	legitimno	sredstvo	za	ostvarenje	interesa
pozitivno – :	sprječavao	sukobe	na	globalnoj	razini
negativno – : nije mogao osigurati trajnu stabilnost i sigurnost 
na	međunarodnoj	razini
raspao se nakon Prvoga svjetskog rata –
2. Sustav kolektivne 











članice	 lige	 naroda	 obvezale	 su	 se	 na	 suzdržavanje	 od	 –
uporabe sile
liga	naroda	pokazala	je	svoju	nemoć	u	osiguravanju	kolek- –
tivne sigurnosti - Drugi svjetski rat
liga	naroda	raspuštena	je	1946.	godine –
DOPRINOS: institucionalizacija (po prvi put) sigurnosnih mehani-
zama 
3. Sustav kolektivne 
sigurnosti (u sklopu 
OUN-a)




rat  – –	zabranjuje	se	kao	sredstvo	intervencije	u	međunarod-
nim odnosima
DOPRINOS:
razvoj niza sigurnosnih mehanizama i instrumenata za  –
sprječavanje	sukoba
sanacija	 nastalih	 sukoba	 i	 posljedica	 između	 subjekata	 –
međunarodnih	odnosa
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4. Sustav kolektivne 
obrane











nja sporova (VI. poglav-
lje, čl. 33-38)




Akcije u slučaju ugroža-
vanja mira, kršenja mira 
i agresivnih postupaka 
(VII. poglavlje, čl. 39-51)
mjere	koje	ne	uključuju	primjenu	oružane	sile:	potpun	 ili	 –
djelomičan	prekid	gospodarskih	odnosa,	prekid	diplomat-
skih	 odnosa,	 prekid	 željezničkog,	 zračnog,	 pomorskog,	
poštanskog,	 telegrafskog,	 radijskog,	 telekomunikacijskog	
i drugih oblika prometa
mjere	koje	uključuju	primjenu	oružane	sile:	vijeće	sigurnosti	 –
smije	 zračnim,	 pomorskim	 ili	 kopnenim	 snagama	 izvesti	
akciju	koja	može	uključivati	demonstraciju	sile,	blokade	 i	
druge operacije
Mirovne operacije OUN-a 
(VI. poglavlje, čl. 33-38)
izvode se po okriljem oUN-a, vodi ih glavni tajnik koji je  –
odgovoran	vijeću	sigurnosti
troškove	operacije	podmiruju	članice	ouN-a –
mirovne snage djeluju kao instrument mira, ne kao instru- –
ment	interesa	pojedinačne	države
za	djelovanje	 snaga	na	 spornim	područjima	potrebna	 je	 –
suglasnost	 svih	 sukobljenih	 strana	 od	 kojih	 se	 očekuje	
konstruktivna suradnja




mirovne	 snage	 nisu	 predviđene	 kao	 instrument	 prinude	 –
te stoga njihovi pripadnici mogu primijeniti silu samo u 
slučaju	samoobrane




VIII. poglavlje Povelje OUN – :	 omogućava	 regionalnim	organizacijama	 ili	
ustanovama	djelovanje	radi	mirnog	rješavanja	sporova	i	provedbu	prinudnih	
akcija	po	ovlaštenju	vijeća	sigurnosti	ouN-a
Neki primjeri sigurnosnih mehanizama i instrumenata organizacije za europsku 
sigurnost	i	suradnju	su	sljedeći:	
postupci	oess-a	za	mirno	rješavanje	sporova	(u	okviru	Povelje	uN-a) –












RAT SIGURNOSNI  MEHANI-
ZAM
stari	i	srednji	vijek Nema sustava temeljno sredstvo 
rješavanja	sukoba
ugovori o prijateljstvu i 
vojnoj	pomoći
I. svjetski rat sustav	ravnoteže	
moći



































a Povelja Ujedinjenih naroda (UN) zabranjuje rat kao sredstvo rješavanja međunarodnih sporova, međutim 
ona dopušta pravo na  samoobranu u slučaju oružanog napada protiv neke od  članica UN-a.





i mira6,	 no	može	 se	 isto	 tako	 reći	 da	 spomenuti	 pristupi	 nisu	najprimjereniji	 za	
shvaćanje	pojma	sigurnosti	u	suvremenim	uvjetima	(tatalović,	bilandžić,	2005.:	6).	
oni koji polaze od pojma sile pripadaju tzv. realističkoj školi	međunarodnih	odnosa	
i	 ističu	da	 je	 sila	glavni	motiv	ponašanja	u	međunarodnim	odnosima.	razvili	 su	
teoriju	hegemonističke	stabilnosti	po	kojoj	jedna	sila	jamči	svijetu	gospodarsku	i	
međunarodnu	sigurnost,	a	gospodarski	čimbenik	je	temelj	ove	teorije	i	njemu	se	































zagovara politiku nad-vlade i ovisnosti.




















rata, te je stoga bolje ratovati sada nego poslije ili kroz sintagmu prije nego što se 











interese.	Naime,	u	 ratovima	nakon	«Pustinjske	oluje»	nema	više	čuvenih vojnika 
jer su oni prije svega bili tzv. stratezi taktike	ili	ponekad	vrhunski	taktičari.	oni	su	
















shvatiti da je rat zaista postao i njihova briga, a ne samo briga vojnika ili sredstvo 
političara.	ključni	rizik	asimetričnosti	je nemogućnost	kontroliranja	kriminalnih	sku-
pina	koje	žele	iskoristiti	priliku	i	pristupaju	otmicama	i	držanju	talaca.	količina	nasilja	
koje koristi u ostvarenju ciljeva  izbjegla je kontroli i prerasta u brutalni terorizam. 
Paradigma	današnjice	je	ta	što	su	najpoznatiji	teroristi	inteligentni	i	racionalni	ljudi	
duboko odani svojoj ideji za koju se bore, te smatraju da je nasilje koje provode 
moralno	opravdano.	Za	njih	je	uzimanje	talaca,	otmice,	sabotaže,	diverzije,	prijevare,	
masovna ubojstva i sl., moralno opravdano.
Poželjno	stanje	za	„vođe„	sukoba	niskog	intenziteta	je	determinirani	kaos,	ali	je	u	
takvom	kaosu	teško	kontrolirati	kriminalne	skupine.	sukob	se	tada	svodi	na	borbeni	
proces	karakterističan	u	gerilskom načinu ratovanja (Guerrilla Warfare).	suvremeni	
neregularni rat nije niti revolucionarni ustanak, niti konvencionalni rat, to nije rat 














7	 bit	ratnog	stanja	sastoji	se	od	velike vjere u silu	koja	prijeti	gotovo	svim	državnim	institu-
cijama	i	postaje	osnovom	svih	odnosa	između	država	koje	međusobno	vode	rat.	Nasilje	se	
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sveprisutna opasnost od mina i ostalih eksplozivnih naprava•	
nasilni	prosvjedi	i	pobune	protiv	utjecaja	Zapada•	
kriminalne radnje i nasilje koje proizlazi iz trgovine drogom•	
IRAK učestale	otmice	koje	ponekad	rezultiraju	smrću	talaca•	
svakodnevni	samoubilački	napadi	auto-bombama	i	ostali	teroristič-•	


















ČEČENIJA gerilski rat i bezakonje•	
uobičajene	su	otmice,	osobito	stranaca•	
teroristički	napadi•	
bombardiranje hotela i vladinih zgrada•	







rasprostranjene su bolesti koje se prenose vodom, osobito malarija•	
OBALA BJELO-
KOSTI 

















pojave (Matika, ogorec, 2008.: 173-196).
stavovI	Hrvatske	javNostI	
Hrvatska javnost najistaknutijim potencijalnim prijetnjama nacionalnoj sigurnosti 
republike	Hrvatske	doživljava	nevojne prijetnje	 (smerić,	Mišetić,	Miletić,	 2009.:	
371-385).	u	komparativnom	kontekstu	prijetnja	izravnog	oružanog	napada	druge	
države	svrstana	je	u	skupinu	umjerenih	prijetnji,	i	nije	procijenjena	kao	zanemariva.	












































dovoljni	da	bi	se	spriječio	lokalni	rat.	logika	koja govori da će cijena rata biti veća od 
cijene mira, te je stoga bolje ratovati sada nego poslije ili prije nego što se prijetnja 
materijalizira,	te	da	se	zato	poduzmu	zajedničke	akcije	ofenzivnog	i/ili	defanzivnog	
karaktera odnosno preventivni rat (Preemptive Warfare), nije se pokazala dobrom 
i	nije	donijela	ono	najvažnije	–	mir.	
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Non-military security threats, which appear with increased intensity in the time of cri-
sis, have become a threatening factor for the very core of international security. Have 
threats such as natural disasters, global warming, terrorism, organized crime, corruption, 
proliferation of arms, fundamentalism, human trafficking, drug trade, disruption in the 
provision of electronic banking and money transfer, forgeries, fraud and similar criminal 
activities,	become	a	decisive	factor	for	global	(in)security?	Contemporary	unconventional	
and non-traditional threats have a considerable impact on the conduct of contemporary 
warfare,	which	increasingly	assumes	an	asymmetric	shape,	i.e.	state	(asymmetric	Warfare),	
making it impossible to take a proportional response (how does one define and carry 
out	retaliation	or	deterrence	in	the	case	of	terrorism,	human	trafficking,	etc.?).	the	new	
circumstances call for new doctrines, which are not created by professionals or defense 
and security experts in the closed circles of their cabinets and administrative offices, but 
are formed in cooperation with the public as a component of public policies. It should 
not be forgotten that classic, conventional threats have not disappeared and that we 
live in a century in which conventional and unconventional conflicts complement each 
other. It is therefore necessary to strengthen security mechanisms and instruments of the 
international	community.	this	paper	analyzes	warfare	as	a	global	phenomenon	and	the	
mechanisms for its prevention, as well as the role of national states concerning security 
mechanisms	and	instruments	of	the	international	community.	some	features	of	the	new	
approach are presented which, in the author’s opinion, must be based on knowledge 
about	 the	 international	environment	and	on	public	policies.	 the	 final	 sections	of	 the	
paper present the attitudes of the Croatian public regarding the most prominent threats 
to	national	security,	integration	and	participation	of	the	armed	Forces	of	the	republic	of	
Croatia in international military missions and operations.
Keywords: Non-military security threats, unconventional threats, contemporary warfare, se-
curity mechanisms and instruments, international environment, public policies 
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